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 Monitoring of deflection in the construction of a long span segmental balanced 
cantilever prestressed concrete box girder bridge is very important because bridge 
deflection will affect the final bridge level and to avoid large level discrepancies during 
the joining of two cantilevers. This study presents a comparison of actual and design 
short-term deflection considering the effect of creep for a four span balanced cantilever 
prestressed concrete box girder bridge.  Each span consists of 26 segments and the 
deflection data were obtained using leveling instruments. The actual concrete strength of 
the segments were also recorded. Analysis using these data and the local creep 
coefficient were carried out using ADAPT-ABI software. Comparisons between actual 
and design deflections indicate that they are similar for the first four segments of each 
span with very small values. Substantial values of deflection begin to develop at the fifth 
segment and the critical value occurred at the middle of the cantilever span. It is also 
observed that the deflection values are inversely proportional to the concrete strength but 
directly proportional to the creep coefficient. As an extension of this study, further 
investigations can be carried out on long term deflection of concrete box girder bridge, 
behaviour of box girder bridge due to temperature difference, effect of varying element 












 Pemantauan pesongan terhadap pembinaan jambatan konkrit prategasan bentuk 
kekotak secara bersegmen yang panjang merupakan satu perkara yang penting kerana 
pesongan jambatan akan memberikan kesan terhadap aras jambatan dan bagi 
mengelakkan perbezaan aras yang besar ketika mencantumkan kedua-dua hujung 
rentang terjulur. Kajian ini menunjukkan perbandingan antara pesongan jangka pendek 
sebenar di tapak dan semasa rekabentuk dengan mengambilkira kesan daripada rayapan 
konkrit bagi empat rentang jambatan konkrit terjulur. Setiap rentang terdiri daripada 26 
segmen dan data pesongan diperolehi dengan menggunakan alat aras. Kekuatan konkrit 
sebenar bagi setiap segmen turut direkodkan. Analisa menggunakan data-data tersebut 
dan pekali rayapan di Malaysia dijalankan dengan menggunakan perisian komputar 
ADAPT-ABI. Perbandingan antara aras jambatan sebenar dengan aras rekabentuk 
adalah sama bagi empat segmen pertama untuk setiap rentang dengan perbezaan aras 
yang kecil. Pesongan yang ketara mula terbentuk pada segmen kelima dan segmen 
kritikal berada di pertengahan rentang jambatan terjulur. Pemerhatian juga mendapati  
bahawa nilai pesongan adalah berkadar songsang dengan kekuatan konkrit tetapi 
berkadar terus dengan pekali rayapan konkrit. Lanjutan daripada kajian ini, siasatan 
lanjut boleh dijalankan terhadap pesongan jangka panjang bagi jambatan konkrit bentuk 
kekotak, sifat jambatan bentuk kekotak disebabkan oleh perubahan suhu, kesan daripada 
kepelbagaian ketebalan elemen dan beban awalan. 
 
 
  
